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ABSTRAK 
Ergonomik dibangunkan selepas perang dunia kedua. Ergonomik digunakan dalam bidang 
ketenteraan, psikologi dan kejuruteraan. Setiap tahun, kira-kira 10,000 pekerja di Malaysia 
mengalami kecederaan di tempat  kerja. Masalah utama adalah berkaitan dengan penyakit 
tulang dan otot yang ada hubung kait dengan reka bentuk, susunan dan penggunaan pelbagai 
komponen di tempat kerja. Oleh itu penyelidikan ini adalah bertujuan mengkaji tahap 
kesedaran ergonomik di tempat kerja dalam kalangan kakitangan Perpustakaan Sultanah 
Bahiyah. Ini berikutan timbul pelbagai masalah berhubung dengan keselamatan dan kesihatan 
di tempat kerja maka penyelidik merasakan perlu untuk menilai sikap dan pengetahuan 
berkenaan isu ini. Seramai 85 responden  daripada 200 responden telah menjawab soal selidik 
yang telah diberikan. Dapatan kajian telah mengenal pasti kesedaran ergonomik di tempat 
kerja dalam kalangan kakitangan Perpustakaan Sultanah Bahiyah adalah tinggi dengan purata 
min adalah 4.077. Tahap kesedaran berkaitan ergonomik dan persekitaran kerja serta susun 
atur peralatan didapati memainkan peranan penting dalam membentuk tahap kesedaran dalam 
kalangan kakitangan Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Hasil kajian mencadangkan agar 
pekerja di semua peringkat bermula daripada peringkat atasan sehingga peringkat bawahan 
perlu mengubah sikap agar lebih peka terhadap kepentingan ergonomik terutama dari segi 
persekitaran kerja yang akan mempengaruhi kualiti dan produktiviti kerja serta kesihatan 
pekerja itu sendiri.  
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ABSTRACT 
 
Ergonomics was introduced after the Second World War. Ergonomics is used in military, 
psychology and engineering areas. Every year, approximately 10,000 workers in Malaysia 
suffer injuries at workplace. The real problem is based from bones and muscle related a 
disease which is connected with design, order and use of multi-components at the workplace. 
Therefore, this research was done to study the level of ergonomic-awareness at the workplace 
among the staff at Sultanah Bahiyah Library. Due to the various problems which had arised 
in connection with safety and health issues at the work place, the researcher felt it was needed 
to evaluate the attitude and knowledge of this issue. 85 out of 200 respondents answered the 
given questionaires. The finding of the study indentified that the level of ergonomic 
awareness at the work place among Sultanah Bahiyah was high with a mean of 4.077.  The 
level of awareness related to ergonomics and surrounding are of the work place play a very 
important role in developing level of awareness among the staff. The findings suggest that 
employees of all levels need to change their attitude so there are more aware of the important 
of ergonomics especially the surrounding area of the work place that will affect the quality 
and work productivity as well as the health condition of the employees.  
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BAB PERTAMA 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Malaysia merupakan Negara Perindustrian Baru dengan bidang perindustrian negara ini. 
Industri tumbuh dengan pesatnya di Malaysia. Sumber manusia merupakan tunjang 
dalam kemajuan industri dan statistik menunjukkan sejumlah 12 juta tenaga kerja yang 
bekerja di pelbagai sektor pada tahun 2004.   
 
Golongan pekerja mempunyai risiko untuk mendapat kecederaan dan penyakit kerana 
mereka terdedah kepada pelbagai hazad di tempat kerja sebagaimana yang digariskan, 
hak hidup mereka dan hak asasi manusia seperti hak untuk bekerja dalam suasana yang 
sihat. Para pekerja sekarang ini banyak terdedah kepada bahaya dalam sesuatu pekerjaan 
dan perkara ini diketengahkan oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) (2000) yang 
menyebut bahawa, lebih 1.2 juta pekerja dinafikan haknya setiap tahun. Ekoran daripada 
kemalangan dan kecelakaan maka pelbagai penyakit yang berlaku akibat dari bentuk 
kerja atau tempat kerja. Berdasarkan perangkaan pula lebih 100,000 kemalangan berlaku 
di tempat kerja setiap bulan, iaitu lebih 3000 setiap hari atau dua kecelakaan setiap minit 
(Lee Lam Thye, 2000).  
 
Di Malaysia, fenomena yang sama dipandang serius oleh semua pihak, berdasarkan 
statistik dari Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO  jumlah kemalangan di 
tempat kerja meningkat dari 51340 kes dalam tahun 1980 ke 95000 kes dalam tahun 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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